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ABSTRACT 
 
Internet Weblog / Blog is a medium of communication that are simple, affordable and easy to 
build. This cause numbers of Blogs in Indonesia grew rapidly. Bloggers, readers and third-party (Internet 
Provider, Advertiser, mediators) get the benefits of blogs according to their capacity such as mind-
sharing, media discourse, promotions, sales, and many other benefits. There are many categories of 
blogs. Some studies classify them into various categories. This study focus on the business and economic 
blog category. The aim of this study is to create blog benefiting map of Indonesia’s virtual society, find 
any Indonesian particular form of blog benefiting, and to seek any suggestion of blog benefit enhance for 
society. 
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ABSTRAK 
 
Internet Weblog / Blog adalah sebuah media komunikasi yang sederhana, terjangkau, dan mudah 
dibuat. Ini membuat jumlah blog di Indonesia melonjak dengan cepat. Blogger, pembaca dan pihak 
lainnya (Penyedia Jasa Internet, Pengiklan, dan mediator) mendapatkan keuntungan blog sesuai dengan 
fungsi blog untuk berbagi pikiran, diskursus media, promosi, penjualan, dan keuntungan-keuntungan 
lainnya. Ada banyak kategori blog. Beberapa penelitian telah mengklasifikasikannya ke beberapa 
kategori. Penelitian ini memfokuskan pada kategori blog bisnis dan ekonomi. Tujuan penelitian ini 
adalah membuat blog yang berguna bagi masyarakat dunia maya Indonesia, mencari bentuk khusus blog 
Indonesia yang berguna dan mencari saran untuk perkembangan blog bagi masyarakat 
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